







































media	tumbuh	bagi	tanaman.				Tanah	terbentuk	dari	bahan	induk	tanah	baik	yang	berupa	batuan	beku,	batuan	sedimen,	atau	batuan	malihan,	dan	bahan	organik	dalam	kurun	waktu	yang	sangat	lama.	Dengan	pemahaman	ini	maka	tanah	termasuk	sumberdaya	alam	yang	tidak	terbarukan.	Tanah	terbentuk	melalui	proses	pelapukan	bahan	induk	(disintegrasi	dan	dekomposisi)	atas	pengaruh	iklim	dan	vegetasi	dalam	lingkungan	topografi	tertentu	dan	dalam	kurun	waktu	yang	lama.	Pembentukan	tanah	ditentukan	oleh	lima	faktor	pembentuk	tanah	yaitu	:	1. Bahan	induk	2. Iklim	3. Topografi	4. Vegetasi/organisme,	dan		5. Waktu	Seperti	telah	disebutkan	sebelumnya	bahwa	tanah	sangat	penting	dalam	kehidupan	manusia.	Berikut	ini	beberapa	fungsi	tanah	dalam	kehidupan	manusia:	1. Bahan	penyaring	polutan	dan	penyedia	air	bersih	
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     	 Gambar	3.	Warna	tanah	yang	menunjukkan	warna	matriks	dan	warna	bercak	.		Untuk	menentukan	kedalaman	air	tanah	musiman	tertinggi	(paling	dangkal)	tidak	dapat	menggunakan	kedalaman	air	tanah	pada	saat	diamati.	Ketika	ditemukan	bercak	tanah	antara	kedalam	35	cm	sampai	70	cm,	dan	pada	saat	pengamatan	air	tanah	berada	pada	kedalaman	65	cm,	maka	kedalaman	air	tanah	tertinggi	(paling	dangkal)	adalah	35	cm.	Kedalaman	35	cm	ini	adalah	kedalaman	air	tanah	tertinggi,	yang	biasanya	terjadi	pada	musim	penghujan.			
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Tidak	semua	profil	tanah	akan	memiliki	bercak	di	dalamnya.	Tetapi	semua	tanah	akan	memiliki	salah	satu	dari	6	kelas	drainase	alami.	Berikut	adalah	6	kelas	drainase	alami.		 1. Drainase	Berlebihan	(DB)	2. Drainase	Lancar	(DL)		3. Drainase	Sedang	(DS)	4. Drainase	Agak	Terhambat	(DAT)	5. Drainase	Terhambat	(DT)	6. Drainase	Sangat	Terhambat	(DST)		Tabel	5.	Ringkasan	warna	tanah	dan	kelas	drainase	alami		
Parameter	warna	 DB	 DL	 DS	 DAT	 DT	 DST	Kedalaman	ke	Bercak	(cm)	 >150	 100-150	 40	-	100	 30	-	40	 15-	30	 0	-	15	Warna	matrik	lapisan	permukaan	(Horison	A)	 Hitam	 Hitam	 Hitam	 Hitam	 Hitam	 Hitam	Coklat	gelap	 Coklat	gelap	 Coklat	 Coklat	gelap	 	 	Warna	matrik	lapisan	bawah	permukaan		(Horison	B)	









Kelas	bahan	kasar	 Fragmen	batuan	(%)	Sedikit	 <	15	Sedang	 15	–	35	Banyak	 35	–	60	Sangat	banyak	 >	60		Persen	batuan	ditentukan	berdasarkan	persen	volume	batuan	dalam	volume	total	tanah	termasuk	batuannya.	Secara	kuantitatif	dapat	ditentukan	dengan	mengambil	sebongkah	tanah,	pisahkan	menjadi	dua	tumpukan,	tumpukan	pertama	adalah	fragmen	batuan	dan	tumpukan	kedua	adalah	tumpukan	bagian	tanah	halus.	Perkirakan	seandainya	tumpukan	batuan	kira-kira	1	bagian	dan	tumpukan	tanahnya	kira-kira	4	bagian	(4	kalinya)	maka	persen	batuannya	adalah	20	%.	(1/(1+4)	x	100%).		
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H.	Singkapan	Batuan	(rock	outcrop)	(Blangko	Penialaian	Bagian	1.H)		Singkapan	batuan		batuan	(rock	outcrop)	adalah	batuan	yang	muncul	di	permukaan	tanah	dan	tidak	dapat	dipindahkan	hanya	dengan	peralatan	sederhana	(Park.	1988).	Batuan	dapat	berupa	batuan	beku,	sediment	atau	batuan	malihan.	Keberadaan	singkapan	batuan	sangat	menentukan	apakah	lahan	dapat	digunakan	untuk	keperluan	tertentu	atau	tidak.	Singkapan	batuan	juga	menentukan	apakah	lahan	dapat	diolah	dengan	mudah	atau	tidak.	Singkapan	batuan	dikelompokkan	ke	dalam	3	kelas		yaitu	tidak	ada	atau	sedikit;	sedang,	dan	banyak	(Oregon	State.	2011).	Pengelompokan	singkapan	batuan	berdasarkan	pada	persentase	penutupan	permukaan	tanah	oleh	batuan	atau	berdasarkan	rata-rata	jarak	antar	batuan.	Tiga	kelas	dan	persentase	serta	jarak	rata-rata	antar	batuan	di	permukaan	tanah	seperti	tabel	berikut	ini.			Tabel	7.	Kelas	singkapan	batuan,	jarak	rata	antar	batuan	dan	persentase	penutupan	batuan.		

















































BAGIAN	III.	PEMANFAATAN	TERBAIK		Hanya	karena	tanah	memiliki	faktor	pembatas,	tidak	berarti	tanah	tidak	dapat	digunakan	untuk	penggunaan	tertentu.	Tanah	dengan	faktor	pembatas	akan	membutuhkan	ekstra	waktu,	tenaga,	biaya,	bahan	dan	teknologi	untuk	menggunakan	tanah	tersebut	dengan	baik	(Ritung	et	al.	2007).				Tanah	mungkin	memiliki	banyak	faktor	pembatas	untuk	tujuan	tertentu,	tetapi	dapat	digunakan	untuk	tujuan	lain	dengan	tanpa	atau	sedikit	pembatas.	Misalnya	tanah	dengan	kedalaman	air	tanah	yang	dangkal,	tekstur	permukaan	lempungan	sangat	sesuai	untuk	budidaya	padi	sawah,	tetapi	akan		memerlukan	banyak	upaya	untuk	budidaya	tanaman	palawija.	Dengan	pemahaman	ini	pemilik	lahan	dapat	menentukan	penggunaan	tanah	yang	menurutnya	paling	cocok,	meskipun	harus	menambah	biaya	lebih,	misalnya	pemilik	lahan	karena	alasan	tertentu	menggunakan	lahan	tersebut	untuk	tanaman	palawija.		Contoh	dalam	blangko	penilaian	bagian	3:			Untuk	perumahan	memiliki	:	3	ya	Perkebunan		 	 	 :	3	ya	Tanaman	semusim		 	 :	4	ya	Padi	sawah		 	 	 :	2	ya	Hutan	Konservasi		 	 :	1	ya.			Kesimpulanya	tentunya	lahan	ini	paling	baik	untuk	hutan	konservasi,	diikuti	Padi	sawah,	perkebunan	atau	perumahan,	dan	terakhir	untuk	Tanaman	semusim.					 	
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KONTES		1. Tim	kontes	terdiri	dari	3	orang	mahasiswa	2. Satu	Perguruan	Tinggi	dapat	mengirimkan	lebih	dari	satu	Tim	Kontes,	tetapi	dibatasi	hanya	maksimal	dua	Tim	Kontes	(6	mahasiswa)	akan	diikutsertakan	dalam	kontes.	3. Nama-nama	mahasiswa	yang	akan	masuk	dalam	Tim	Kontes,	Sudah	akan	ditentukan	sebelum	kontes	dimulai.		4. Tiga	lubang	profil	(profil	tanah)	telah	dipersiapkan	untuk	dinilai.	Jarak	antar	lubang	profil	tidak	jauh	dan	dapat	ditempuh	dengan	jalan	kaki	dalam	waktu	beberapa	menit.	5. Mahasiswa	dan	dosen	Pembimbing	dilarang	berdiskusi	atau	bekerja	sama	selama	kontest,	baik	saat	berada	di	dalam	lubang	profil,	maupun	pada	saat	berjalan	berpindah	dari	satu	profil	ke	profil	lain.	Diskusi	atau	kerjasama	baik	antar	peserta,	atau	antara	peserta	dengan	pembimbing	(dosen	atau	mhs	senior)	dianggap	curang	dan	dapat	berakibat	pada	diskualifikasi	atau	gugur	dalam	kontes.		6. Tiap-tiap	profil	akan	dibagi	menjadi	3	bagian	(satu	bagian	untuk	masing-masing	kontestan)		7. Kontestan	tidak	diperkenankan	mengganggu	profil	yang	ada,	sehingga	peserta	yang	dapat	giliran	kemudian,	masih	akan	memperoleh	profil	yang	utuh	(tidak	terusik).	8. Kontestan	boleh	mengukur	kedalaman,	mengamati	warna,	mengamati		ada	tidaknya	lapisan	kedap	air	(tanpa	harus	mengganggu	dinding	profil).		9. Kontestan	menggunakan	sampel	tanah	yang	sudah	disediakan	di	dekat	lubang	profil	yang	didiskripsikan,	untuk	menentukan	warna	dan	tekstur.	Sampel	tanah	yang	disediakan	sesuai	dengan	lapisan	masing-masing	(A,	B,	dan	C),	hal	ini	ditujukan	selain	agar	tidak	mengganggu	dinding	profil,	juga	untuk	menghidarkan	para	kontestan	saling	berdesakan	di	lubang	profil.		10. Untuk	menentukan	kelerengan,	telah	dipasang	dua	panccang	dengan	jarak	10	m	di	dekat	lubang	profil.		11. Kontestan	harus	mengisi	lengkap	blangko	penilaian	untuk	tiap	lubang	profil,	sebelum	pindah	ke	profil	berikutnya.	Blangko	penilaian	harus	diserahkan	kepada	Yuri	yang	menjaga	di	tiap-tiap	profil	untuk	dinilai.		12. Tiap	kontestan	diberi	waktu	tidak	lebih	dari	20	menit	untuk	menilai	tiap	profil	yang	telah	disediakan.		13. Blangko	penilaian	akan	diberikan	kepada	tiap	kontestan	pada	saat	kontestan	hadir	di	tiap	lubang	profil	yang	akan	dinilai.		14. Batas	antar	lapisan	akan	diberi	tanda	pada	masing-masing	lubang	profil,	dan	kontestan	harus	melakukan	pengukuran	untuk	tiap	kedalaman	lapisan.		15. Kontestan	boleh	membawa/menggunakan	buku	petunjuk	ini	pada	saat	kontes	berlangsung.		16. Apabila	keadaan	memungkinkan	(peserta	tidak	terlalu	banyak)	peserta	individu	di	luar	Tim	Kontes	dapat	ikut	sebagai	peserta	individu.	
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Nomor Lokasi              : …………………………………………….. Nilai Bagian I : …………………… 
Nomor Peserta : …………………………………………….. Nilai Bagian II : …………………… 
Nama Peserta : …………………………………………….. Nilai Bagian III : …………………… 
Nama Perguruan Tinggi : …………………………………………….. Nilai Bagian IV : …………………… 
 Jumlah Nilai : …………………… 
BLANKO PENILAIAN UNIB SOIL JUDGING CONTEST 2016 
Bagian I. Fisika Tanah  
A. Tkstur (beri tanda centang untuk tial lapisan) nilai 5  E. Kedalaman ke Batuan Induk : ………… cm atau > 150 cm (nilai 5) 
 Lempungan Geluhan Pasiran 
Permukaan    
Bawah Permukaan    




B. Apakah Bahan induk berupa lapisan kedap air (nilai 5) 





G. Bahan kasar/Fragmen batuan (centang hanya satu, nilai 5) 
 
C. Permeabilitas (centang tiap lapisan) nilai 5 
 Sedikit < 15 % 
 Sedang 15 – 35 % 
 Banyak 35 – 60 % 
 Sangat Banyak > 60% 
 
 Lambat Sedang Cepat 
Permukaan    
Bawah Permukaan    
Bahan induk    
 
 
D. Kelas Drainase alami  
H. Singkapan Batuan (centang hanya satu, nilai 5) 
1. Kedalam ke permukaan air tanah musiman : ……… cm atau > 150cm (nilai 5)  Jarak batuan : > 60 m 
 Jarak batuan : 30 - 60 




2. Beri tanda cek hanya satu yang sesuai (nilai 5) 
 
 Drainase Berlebihan >150 cm 
 Drainase Lancar (DL)  100 – 150 cm 
 Drainase Sedang (DS) 37,5 – 100 cm 
 Drainase Agak Terhambat (DAT) 30 – 37,5 cm 
 Drainase Terhambat (DT) 15 – 30 cm 





Bagian II. Faktor-faktor Pembatas untuk penggunaan Lahan tertentu 
 
Berilah tanda centang apabla kondisi tanah yang tertera pada kolom paling kiri (tabel berikut) apakah menyebabkan atau merupakan hambatan untuk penggunaan tanah tertentu (pada 
baris paling atas tabel berikut). Gunakan sifat-sifat fisik tanah pada Bagian 1, (A – H), dan Tabel 6, untuk memberi jawaban iya atau tidak untuk tiap kondisi tanah . 
 
   
Bagian III. Penggunaan Lahan Terbaik Bagian IV. Tanah pertanian yang paling baik. 
Tanah disekitar Lokasi yang saudara diskripsikan, Berdasarkan hasil pengamatan saudara 
pada Bagian II, untuk apa tanah/lahan tersebut digunakan paling baik ? (nilai 5 untuk tiap 
jawaban yang tepat) 
 
1. Tunjukkan dengan memberi tanda centang pada tiap-tiap sifat fisik tanah yang ada di tabel 
berikut. Gunakan sifat-sifat fisik di bagian dengan menjawab Ya ayau tidak. (Niali masing-
masing jawaban yang tepat 5) 
Penggunaan lahan Paling Baik Ya Tidak 
Perumahan   
Padi sawah   
Palawija   
Kebun Karet   
Kebun sawit   
Hutan konservasi   
 
Ya Tidak Sifat-sifat Fisik Tanah 
  Tekstur tanah lapisan permukaan geluhan  
  Tekstur tanah lapisan bawah permukaan geluhan  
  Permeabilitas lapisan permukaan sedang 
  Permeabilitas lapisan bawah permukaan sedang 
  Kedalaman ke permukaan air tanah musiman > 75 cm 
  Drainase alami Lancat (DL) atau sedang (DS) 
  Kedalaman ke batuan induk > 150 cm  
  Lereng < 5% 
  Batuan permukaan ……. ??? 
 
  





Kondisi tanah Perumahan Padi sawah Palawija Kebun karet Kebun Sawit Hutan konservasi 
Kaedaan tanah manghambat Ya Tidak           
Genangan             
Kedalaman ke lapisan batuan             
Kedalaman ke permukaan air tanah 
musiman 
            
Permeabilitas tanah bawahan             
Lereng             
Kebatuan permukaan             
Tektur tanah permukaan             
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